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наносят урон экосистемам-реципиентам, 8 видов негативно влияют на популяции 
аборигенных видов, 15 видов наносят экономический урон, 3 вида представляют угрозу 
для здоровья человека и 2 вида наносят ущерб сельскому хозяйству.
Наиболее масштабной инфраструктурой обмена данными на сегодняшний день 
является Глобальная база по объектам биоразнообразия (Global Biodiversity Information 
Facility, GBIF). Данные проекта IUCN также размещены на платформе GIBF в виде 
таксономических списков. В рамках проекта опубликованы списки инвазивных видов 130 
стран и подчиненных им территориях. Список инвазивных видов в GIBF значительно 
объемнее. Так, здесь содержатся записи о 1272 видах моллюсков, что существенно 
превышает количество видов на собственном ресурсе GISD. Однако при работе с GIBF 
нужно учитывать вероятность использования синонимичных называний видов.
В описании проекта подчеркивается, что списки содержат названия видов, которые 
негативно влияют на биоразнообразие (https://www.gbif.org/ru/dataset/b351a324-77c4-41c9- 
a909-f30f77268bc4). Как правило, именно такие виды являются объектами мониторинга и 
менеджмента биоинвазий.
Помимо GBIF, это отражено в региональных списках и базах данных по видам- 
вселенцам. Так, база данных инвазивных видов, распространенных на территории России, 
разработана Институтом проблем экологии и эволюции РАН 
(http://www.sevin.ru/top100worst/priortargets.html). Как видно из названия ресурса, в список 
занесены виды, оказывающие негативное влияние на биоразнообразие и наносящие ущерб 
человеку. В качестве примера можно рассмотреть список чужеродных видов моллюсков. 
На портале sevin.ru указаны 13 видов: Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906), Arcuatula 
senhousia (Benson, 1842), Corbicula fluminea (O.F. Muller, 1774), Crassostrea gigas 
(Thunberg, 1793), Dreissena bugensis (Andrusov, 1897), Dreissena polymorpha (Pallas,1771), 
Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828), Magallana gigas (Thunberg, 1793), Mytilopsis 
leucophaeata (Conrad, 1831), Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843), Rangia cuneata 
(J.E. Gray, 1843), Rapana venosa (Valenciennes, 1846), Teredo navalis Linnaeus, 1758.
Использование открытых баз данных по биоразнообразию и биологическим 
инвазиям открывает возможность для анализа и прогноза распространения чужеродных 
видов в любом регионе мира. Безусловно, для улучшения качества данных необходимо 
регулярно предоставлять информацию, полученную в различных исследованиях, для 
размещения ее в репозиториях по аналогии с известным GenBank. Это позволит быстрее и 
эффективнее совершенствовать методы мониторинга инвазивных видов.
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Стабильность существования природных популяций клопа-солдатика является 
показателем способности организма развиваться в процессе взаимодействия онтогенеза 
отдельных особей с комплексом факторов популяционного гомеостаза без каких либо 
отклонений от условной нормы и ошибок, выражающихся в нарушении билатеральной 
симметрии элементов меланизированного рисунка покрова [Васильев и др., 2007]. 
Появление асимметрии меланизированного рисунка может свидетельствовать о 
нарушении эмбриональных и постнатальных процессов, происходящих в организме 
клопа-солдатика. В совокупности это дает возможность интегральной оценки уровня
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воздействия на организм комплекса факторов, включая и антропогенный [Нефедьев, 
Зубченко, 2016].
Благодаря контрастному рисунку, клоп-солдатик удобен для исследований с 
применением методов геометрической морфометрии. Данный метод основан на 
применении пакета программ TPS, PAST и STATISTICA, которые позволяют 
обрабатывать оцифрованные изображения, получать усредненные (консенсусные) 
изображения выборок, определять и оценивать направления изменения формы, исключая 
влияния размерной компоненты изменчивости. Все это, в конечном итоге, позволяет 
объективно, с помощью методов многомерной статистики, оценивать морфологические 
различия между популяциями по форме изученных структур [Павлинов, 2001].
Используя различные информативно значимые биоиндикационные признаки 
клопа-солдатика, можно обнаружить нарушения в экосистемах на очень ранних этапах, 
когда незначительные сдвиги не регистрируются другими методами.
Материалом для исследования послужили оцифрованные изображения 
популяционных выборок клопа-солдатика, обитающих на территориях городского парка и 
ДОУ №50 в г. Алексеевка, а также ботанического заказника «Урочище Лиман» в 
Красногвардейском районе и участка государственного заповедника «Белогорье» «Лес на 
Ворскле» в Борисовском районе Белгородской области. В качестве контрольной 
популяции условно принята популяция клопа-солдатика, обитающая на территории Леса 
на Ворскле. При помощи программ TPS и PAST были расставлены метки-ландмарки на 
цифровых изображениях клопа-солдатика, выполнено прокрустово преобразование 
координат меток и вычислено распределение изменчивости по главным компонентам 
формы.
Распределение общей изменчивости формы тела клопа-солдатика по главным 
компонентам формы представлено на рисунке 1.
Парк ДОУ №50
Лес на Ворскле
Рис. 1. Общая изменчивость формы тела клопа-солдатика по главным компонентам
формы
Анализ полученных данных показал, что доля изменчивости, приходящаяся на 
первые 2 главные компоненты формы тела клопа-солдатика, лежит в пределах от 55 до 
75%. Исходя из этого, можно предположить, что популяции клопа-солдатика, обитающие 
на территориях городского парка и ДОУ №50, испытывают средний уровень 
антропогенного воздействия.
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Из соотношения суммы главных компонент видно, что популяция, обитающая на 
территории ДОУ №50, испытывает наибольшее антропогенное воздействие по сравнению 
с остальными, а наименьший - популяция, обитающая на территории Лес на Ворскле 
(рис. 2).
Рис. 2. Соотношение сумм первых двух главных компонент формы тела клопа солдатика и
суммы оставшихся главных компонент
После расстановки меток прокрустова преобразования был вычислен размер 
центроида. Полученные следующие средние данные: Парк - самцы 823,96±12,65, самки 
819,35±14,36; ДОУ №50 - самцы 816,35±11,58, самки 801,39±14,56; урочище Лиман - 
самцы 823,29±12,78, самки 821,19±16,03; Лес на Ворскле - самцы 861,41±10,36; самки 
840,11±9,56. По значениям среднего размера центроида можно сделать вывод, что условия 
развития насекомых из всех исследуемых популяций нельзя отнести к неблагоприятным. 
Размер центроида в выборках из Парка, территорий Лиман и Лес на Ворскле выше 820, 
что указывает на относительно благоприятные условия и почти полное отсутствие 
антропогенного воздействия на данные популяции. Средний размер центроида в выборке 
ДОУ №50 оказался ниже 820. Показатели ниже этого значения указывают на нарушение 
стабильности развития популяции. Показатель размера центроида у насекомых, 
собранных на территории заповедного участка значительно выше, чем у насекомых, 
обитающих на городских территориях (рис. 3, 4).
ДС{т) ^f) Л{т) n{f) П{т) К {f) K{m)
Рис. 3. Средний размер центроида клопа-солдатика с учетом половых различий
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Рис. 4. Средний размер центроида клопа-солдатика без учета половых различий
Средний размер центроида во всех выборках, кроме выборки с территории ДОУ 
№50 превышает 8,2 E+02, что позволяет судить о невысоком уровне антропогенной 
нарушенности данных территорий.
В результате проведенного исследования при помощи геометрической 
морфометрии были изучены морфометрические особенностей формы тела клопа- 
солдатика из разных биотопов. Полученные данные позволили выявить изменения в 
развитии популяций клопа-солдатика, обитающих на территориях ДОУ №50 и Парка, что 
свидетельствует о средней степени антропогенного воздействия на данные биотопы. 
Значимых изменений в общей изменчивости формы тела клопа-солдатика из популяций, 
обитающих на территории урочища Лиман и Лес на Ворскле, не выявлено, что указывает 
на отсутствие нарушения стабильности развития проанализированных популяций 
насекомых.
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ИТОГИ ИСПЫТАНИЯ НЕКОТОРЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ ПРОТИВ 
MYZUS PERSICAE SULZER, ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ TILIA EUROPAEA L. И 
TILIA CORDATA MILL. НА ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Научно-образовательный центр «Ботанический сад» Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, г. Белгород, Россия
Ботанический сад НИУ «БелГУ» находится на территории г. Белгорода 
(Белгородская область) в пределах южного склона Среднерусской возвышенности. 
Основу экспозиционно-декоративного ансамбля ботанического сада составляет 
дендрарий, представленный древесными растениями из разных эколого-географических 
зон. Многие растения страдают от вредителей и болезней, снижающих их
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